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ABSTRAKSI 
Nurrachmah, Tengku Fitrini. 2020. Analisis Ausspracheübungen dalam Buku Ajar 
Netzwerk A1. Bandung. Skripsi Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam mempelajari bahasa Jerman, peserta didik mempelajari empat keterampilan 
berbahasa yang tidak terlepas dari pelafalan (Aussprache). Aussprache termasuk ke dalam 
bidang linguistik yaitu bagian fonologi dan juga termasuk ke dalam keterampilan 
berbicara (Sprechfertigkeit). Latihan pelafalan (Ausspracheübungen) memiliki peran yang 
penting dalam proses pengajaran bahasa Jerman. Oleh sebab itu, Ausspracheübungen 
merupakan salah satu komponen penting dari sebuah buku ajar bahasa Jerman. Buku ajar 
Netzwerk adalah salah satu buku ajar yang digunakan di Sekolah Menengah Atas, tempat 
kursus bahasa Jerman dan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan serta mendapatkan gambaran mengenai materi yang tersedia 
dalam buku ajar terkait kategori tipe latihan dan tema fonetik yang dibahas dan juga 
kesesuaian materi Aussprache dengan Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
(GER). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data 
penelitian dianalisis berdasarkan teori Dieling dan Hirschfeld (2000) terkait kategori tipe 
latihan dan tema fonetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku Netzwerk A1 - 
Kursbuch yang terdiri dari 12 Kapitel ditemukan 10 tema fonetik dari 15 tema fonetik 
yang dikemukakan oleh Dieling dan Hirschfeld. Dari hasil analisis juga ditemukan 
Diphthong yang berada di luar dari tema fonetik yang dijelaskan oleh Dieling dan 
Hirschfeld. Selain itu dari 12 Kapitel ditemukan 6 tipe latihan yang terdiri dari 
Hörübungen dan Sprechübungen, yang tersebar pada 38 soal latihan. Cakupan materi 
dalam buku ajar Netzwerk A1-Kursbuch sudah sesuai dengan kompetensi fonologi yang 
terdapat dalam Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER). Berdasarkan hasil 
penelitian disarankan agar latihan pelafalan yang terdapat dalam buku ajar Netzwerk A1 
dimanfaatkan secara optimal, baik dalam pembelajaran di kelas maupun oleh peserta 
didik ketika belajar secara mandiri. 
 
Kata kunci: Ausspracheübungen, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER), 
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KURZFASSUNG 
 
Nurrachmah, Tengku Fitrini. 2020. Analyse der Ausspracheübungen im Lehrwerk 
Netzwerk A1. Bandung. Eine Abschlussarbeit im Fachbereich Deutsch als 
Fremdsprache. Bandung: Deutschabteilung. Pädagogische Fakultät für Sprache und 
Literatur, Pädagogische Universität Indonesiens. 
 
Beim Deutscherwerb lernen Lernende die vier Sprachfertigkeiten, in denen die 
Aussprache bestimmt behandelt wird. Aussprache gehört zum Bereich der Linguistik, 
nämlich der Phonologie, und auch zu der Sprechfertigkeit. Die Ausspracheübungen 
spielen eine wichtige Rolle im Deutschunterricht. Daher sind Ausspracheübungen ein 
wichtiger Bestandteil bei der Erstellung der Lehrwerke für deutsche Sprache. Das 
Lehrwerk Netzwerk A1 ist eines der deutschen Lehrwerke, das in Oberschulen, 
Deutschkursen und an Universitäten in Indonesien verwendet wird. Die Ziele dieser 
Untersuchung sind sowohl die verfügbaren Materialien im Lehrwerk besonders die 
Übungstypologie und die im Lehrwerk besprochenen phonetischen Themen zu 
beschreiben, als auch die Eignung von den Materialien der Aussprache zu dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) zu erfahren. Die Methode, die bei 
dieser Untersuchung verwendet wird, ist deskriptive Analyse. Die Untersuchung werden 
basierend auf den Theorien von Dieling und Hirschfeld (2000) in Bezug auf die 
Kategorie der Übungstypologie und der phonetischen Themen analysiert. Das 
Analyseergebnis zeigte, dass es sich im Kursbuch Netzwerk A1, das aus 12 Kapiteln 
besteht, 10 von 15 phonetische Themen nach Dieling und Hirschfeld befinden. Basierend 
auf der Analyse befindet sich auch Diphthong, der zu den von Dieling und Hirschfeld 
beschriebenen phonetischen Themen nicht gehört. Darüber hinaus werden aus 12 
Kapiteln 6 Übungstypologien gefunden, die aus Hörübungen und Sprechübungen 
bestehen und in 38 Übungen verteilt sind. Der Umfang des Materials im Kursbuch 
Netzwerk A1 entspricht den phonologischen Kompetenzen des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens (GER). Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung 
wird empfohlen, die im Kursbuch Netzwerk A1 enthaltenen Ausspracheübungen sowohl 
im Unterricht als auch von Lernenden beim selbständigen Lernen optimal zu nutzen. 
 
Schlüsselwörter: Ausspracheübungen, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
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ABSTRACT 
 
Nurrachmah, Tengku Fitrini. 2020. Analysis of Pronunciation Exercises in The 
Textbook Netzwerk A1. Bandung. A thesis at the German Department, Educational 
Faculty of Languages and Literature. Indonesia University of Education. 
In learning the German language, learner learn four language skills that cannot be 
separated from pronunciation (Aussprache). Aussprache is a part of the field of 
linguistics, namely phonology and also to speaking skills (Sprechfertigkeit). 
Pronunciation exercises (Ausspracheübungen) have an important role in the process of 
teaching the German language. Therefore, Ausspracheübungen was one of the most 
important components in the preparation of German teaching books. Netzwerk A1 is one 
of the German textbooks used in high school, in the German language courses and 
Colleges or Universities in Indonesia. The purpose of this study is to describe as well as 
to receive an overview of material that is available in the teaching book related the 
category of exercise type and theme of phonetic discussed and also the consistency of the 
material Aussprache with Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER). The 
method used in this study is a descriptive analysis. The research data are analyzed based 
on the theories of Dieling and Hirschfeld (2000) about the category of exercise typology 
and the phonetic themes. The result showed that in the textbook Netzwerk A1-Kursbuch, 
which consists of 12 chapters, 10 of 15 phonetic themes according to Dieling and 
Hirschfeld are found. Based on the analysis, there ist also Dipthong, which is not part of 
the phonetic themes described by Dieling and Hirschfeld. In addition, the 6 exercise 
typologies are invented from 12 chapters, which consist of listening exercises and 
speaking exercises, and are divided into 38 exercises. The scope of the material in the 
textbook Netzwerk A1-Kursbuch is also suitable with the phonological competences that 
were found in the Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER). Based on the 
analysis results, it is recommended that Ausspracheübungen in the course book Netzwerk 
A1 are used optimally both in class and by learners during independent learning.  
 
Keywords: exercise typology, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER), 
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